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ls Toya van ser una nissaga apareguda a la
Vall de Canet a mitjans segle XV.
Originàriament exercien de ferrers,
documentant-se un primer Salvador Toya en
diversos pergamins de la parròquia1. Hi ha indicis
que provarien que l’origen d’aquesta nissaga seria a
Sant Andreu de Ramió, petit nucli agrícola prop de
Fogars de la Selva.
Al fogatge de «Sant Iscle de Canet» del 1497, en el
llistat de caps de família apareix «En Toya», malgrat
no n’especifica el nom de pila.
Per la llarga genealogia de descendents canetencs,
trobem pagesos, mariners i la branca dels ferrers,
com el seu primer progenitor Salvador. Fins i tot,
podríem plantejar la possibilitat que existís una
masia, situada a la Vall de Canet, coneguda amb
aquest cognom. Aquest hipotètic Mas Toya, avui
encara per identificar, apareix en els capítols
matrimonials signats el 19 de febrer del 1537, entre
el carnisser canetenc Jaume Pla, fill de Nicolau i de
Francesca, amb la també canetenca Beneta Toya, filla
de Pere (àlies Toya) i d’Elisabeth. Aquesta última es
presenta com a senyora útil i propietària del Mas
Toya, i garanteix el dot de la seva filla amb les seves
propietats2. Aquesta vinculació amb la pagesia,
també la tornem a localitzar amb el personatge de
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Gràcies a la localització d’una curiosa
inscripció en els llibres d’esposalles,
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E Jaume Toya, pagès, qui emmaridà a mitjans s. XVIamb Elisabeth Lligada, pubilla de la borda Lligada deCanet3.Fins a principis del s. XVII, no podem constatar
una genealogia fidedigna de la família Toya. Així,
pel setembre del 16134, el mariner Benet Toya es
casava amb Caterina Bosch. En el testament
d’aquesta última, dictat l’any 1621, designava hereu
universal al seu fill primogènit Salvador Toya i Bosch
(*1616 - +1652), que també era mariner. Per l’agost
del 1636, Salvador, amb vint anys, va casar-se amb
Elisabeth Flor, filla del mariner Benet Flor, i entrava
a formar part de la reputada família dels Flor de Canet.
Salvador Toya hauria de formar part d’aquell llistat
d’herois de la història canetenca. Va perdre la vida a
principis del mes de març del 1652 durant la fatídica
Guerra del  Segadors, en la què, per acabar-ho
d’adobar, amb la signatura del Tractat dels Pirineus,
es va perdre la Catalunya Nord. Tant Salvador Toya
com els mariners Josep Mestre i Joan Costa van
sacrificar la seva vida intentant trencar el setge que
patia Barcelona, per aprovisionar la ciutat5. En el seu
òbit es descriu: «A dotze de mars any 1652, se ha
feta la eixida de Salvador Toya mariner, morí anant
a Barcelona peleant, qui portava provisió. Se li han
distribuïdes 3 lliures i 3 sous».
Thanks to the discovery of a curious
inscription in the book of matrimonies,
the author publishes a small piece of
research into the Toya family from Canet
de Mar. The last descendant of this family,
Maria Toya i Ferrer, was married around
1730 to Simone Gaetano de Alessandris, a
man from Florence, thus becoming the
«Countess Palatine» of Florence.
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La seva vídua Elisabet Flor va ordenar testament
l’any 1678. En ell deixava hereu al seu fill Miquel
Toya i Flor, mariner, atorgant-li «De tots empero mos
bens, y en particular la vinya de mon pare Benet Flor,
fas hereu universal a Miquel Toya mon fill»6.
Es documenta a Miquel Toya (major), per
diferenciar-lo del seu fill, del mateix nom, l’any 1682,
quan ambdós eren membres de la Confraria de Sant
Elm de Canet, institució que englobava a gran part
dels mariners de la vila.
Sabem que Miquel Toya i Flor es va casar amb Maria,
malgrat no hem pogut localitzar-ne la procedència ni
el cognom familiar. Possiblement sigui la Maria, muller
de Toya, que morí l’any 1713 a l’edat de 75 anys.
El fill d’ambdós va ser Miquel Toya, nascut l’any
1662 i que, com hem esmentat anteriorment, va ser
mariner com el seu pare i formà part de la «Confraria
del gloriós Sant Elm de Canet» l’any 16827.
Miquel Toya (menor) va casar-se el 13 de març del
1685 amb la també canetenca Eulàlia Ferrer (*1665 -
+1739), filla del mariner Joan Ferrer i d’Elisabet. Del
matrimoni en nasqueren cinc fills, els grans van ser
tres nois, i les dues restants noies. La mortaldat
infantil, gran flagell d’èpoques passades, va castigar
la família Toya-Ferrer. Primer morí Cristòfol l’any 1696
amb escassos vuit anys, i dos anys després, el 1698
moririen els seus dos germans Francesc, el
primogènit, amb 12 anys, i Joan, amb vuit anys.
A la dècada següent, el 1706, moriria la primera
de les filles, Francesca, amb només cinc anys. Per
tant, sols restà Maria, la més petita de tots. Però,
qui es podia imaginar el que el futur tenia disposat
per la benjamina de Can Toya de Canet?
Maria Toya i Ferrer va néixer a mitjans de setembre
del 1705, va ser batejada a la parroquial de Canet el
23 de setembre del mateix any, diada de Santa Tecla,
de mans del vicari Mns. Miquel Vilardell8. Se li
imposaren els noms de Maria, Teresa i Tecla. Va ser
apadrinada per Pau Paratge, mariner, gran amic de
la família paterna, i la també canetenca Maria Giol,
muller del mariner Joan Bonet.
Maria es devia criar com una «poncella»; de fet,
era l’única i última descendent de la Casa Toya de
Canet, per tant la pubilla. Transcorreguts uns anys,
el 1724, el seu pare va emmalaltir, i en veure proper
el seu traspàs, va voler dictar les seves últimes
disposicions. L’endemà de reis (7 de gener) del gèlid
1724 es va requerir la presència del vicari, mossèn
Carles Aiguaviva, perquè donés fe del testament9.
En ell, Toya «Detingut en lo llit per malaltia corporal
de la qual temo morir»,  deixava marmessors a Eulàlia
«carisima esposa mia», i al seu amic Pau Paratge10,
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mariner com ell i padrí de la pubilla Maria.
Miquel Toya devia ser un home temorós de Déu,
doncs el primer que sol·licita és encomanar «ma anima
a l’altíssim creador qui aquella de no res ha criada,
pregant-lo sia servit colocarla al goig celestial del
paradís». Demanava ser enterrat en el cementiri
parroquial de Canet «en lo vas de mos passats».
Deixava a la seva esposa «senyora majora, poderosa
y usufructuària de tots mos bens, durant sa vida
natural emperò casta i sens casar». Finalment
escollia hereva de tots els seus béns, drets i
propietats, a la seva única filla Maria «casta i donzella
sens casar». Instituïa el dret hereditari de Maria,
passant als seus futurs fills «de grau en grau,
precedint los mascles a las femellas, observant entre
ells lo grau de primogenitura». En el cas que Maria
finés sense descendència, disposava «que tots mos
bens sien venuts a encant públic y del que’n resulti,
sien fetes per la meva ànima, i per les que jo tinga
obligació, funcions en la present Ysglesia de Canet».
Van ser presents a l’acte, signant com a testimonis
«cridats per boca de dit testador pregats», els
canetencs Salvador Ferrer mariner, i Francesc Goday
espardenyer.
Miquel finalment va traspassar a finals d’aquell mes
a l’edat de 62 anys. D’aquesta manera, el 24 de gener
del 1724 «en lo cementiri de Canet se donà
eclesiàstica sepultura» al seu cos, fent-li oficis de 4
sous. Va tenir temps de rebre els «Sagraments de la
Santa Mare Isglesia»11.
Transcorreguts sis anys de la mort del cap de casa,
la pubilla Maria Toya i Ferrer, amb 25 anys, va
protagonitzar una de les fites més importants per a
la genealogia canetenca, doncs es casà amb un
aristòcrata italià.
Transcorria el dimecres 8 de novembre del 1730,
quan es devien aplegar una multitud de canetencs
dins la parroquial de la vila. Presidí la missa
-l’esdeveniment s’ho mereixia- el rector Mossèn
Joan Reig i Molins. La inscripció als llibres
sacramentals diu així: «Vuy als vuyt de novembre
del any mil set cents y trenta son estats desposats
ab paraules de present (sens emperò llicencia del
molt Rnt Senyor Vicari General) Don Simón
Cayetano Melchior Romolo fill de Don Jaume de
Alexandris noble florentí, y de dona Margarida
conjugues de la Parroquial Isglesia de la Prebanía
del lloch de Prat Vell, Fesulane Diocesis com aixís
ho ha fet constar un certificat autènctich ab sello
episcopal firmat del molt Rnt Senyor Vicari General
de Florencia, ahont hi fa fe de la llibertat per poder
contraurer matrimoni, lo qual certificat queda en
la Rectoria, y ben conduit dins aquest mateix
llibre, y com ab aquest certificat y altres atestats
necessaris demanás la llicencia al molt Rnt Senyor
Vicari General, y aquella no la volgué concedir
per açó contracta son matrimoni sens ella, ab
Maria Toya donzella filla llegítima y natural de
Miquel Toya mariner de la Vila de Canet de Mar
bisbat de Gerona difunt, y de Eulalia conjugue
vivint, en presencia de mi Doctor Joan Reig y Molins
Pbre y Rector de la Isglesia de dita Vila de Canet
de Mar. Foren testimonis Gabriel Casals y Jaume
Casals y Pau Paratge menor, tots mariners de dita
vila de Canet»12.
Qui era Simone-Gaetano degli Alessandri?
Llegint la transcripció de l’anotació de les
esposalles, hom ja pot entendre que el clergue
canetenc va catalanitzar alguns dels topònims
italians.  Avui, podem identificar, no sols les dades
proporcionades del jove nuvi, sinó també les del
llinatge al que pertanyia.
Simone-Gaetano degli Alessandri e Andreini havia
nascut el 25 de gener del 1700 a la població de
Patrovecchio, a 50 quilòmetres de la capital de la
Toscana [Florència], província d’Arezzo, diòcesis de
Fiesole. Possiblement veié la llum al vell casalot de
la «Podesteria di Patrovecchio» annexada a la
imponent «Torre dei Cassero», situades al centre de
la població. I fou batejat a la «Chiesa di San Remolo
a Valiana» de la mateixa població. Per tant, el dia
del casament tenia 30 anys.
Era fill de Giacomo degli Alessandri e Brignosa (*5/
4/1656 - +28/4/1710), i de Marguerita Andreini.
Formava part d’una branca de la important estirp
florentina dels Alessandri, una família toscana del
segle XIV, de la qual en sortiren cardenals, cavallers,
nobles i fins i tot directors de la famosa galeria
pictòrica «dei Uffizi». El seu pare, a banda de ser
«Conte Palatino» i «Patrizio di Firenze», com tots
els seus avantpassats, també assolí càrrecs de certa
importància en els territoris del ducat de Florència.
Escut heràldic de la família Alessandri on, curiosament, apareix
un xaiet de dos caps.
6L’any 1700 era el «Podestà di Pratovecchio», que
equivaldria a senyor de la Vila. És per això que el
nostre nuvi hi va néixer. Els anys 1701 i 1702 va ser
el «Podestà di Ripafratta». Els anys 1704 i 1705 va
ocupar l’estament de «Capitano de la città di Bagno»,
i entre el 1706 i 1708 el de «Capitano de la città di
Pietrasanta». Com a membre dels Alessandri,
formava part de l’elit de la societat florentina, i va
assistir regularment a les reunions com a
«Componente di consiglio dei 200», un estament
similar al Consell de Cent barceloní.
L’avi de Simone-Gaetano havia estat Giovanni-
Antonio degli Alessandri e del Chiaro (*22/5/1629 -
+28/12/1709) qui, a més de ser «Grande Patrizio di
Firenze»,»Conte Palatino» i «Cavallere dell’Ordine
di Santo Stefano», va adquirir certa posició a la regió.
Casat en primeres l’any 1653 amb Anna di Albertini,
morta un any després sense haver tingut
descendència, Giovanni-Antònio es tornà a casar l’any
1655 en segones núpcies amb Eleonora Brignosa,
documentada com «nobile espangola»13. Va ser ell qui,
pels volts del 1664, va reformar les estances del
«Castello di Vincigliata», situat a la població de
Fiesole, a 9 quilòmetres de Florència, per a establir-
s’hi com a residència permanent.
Però tornant a Simone-Gaetano, el nostre nuvi
canetenc. D’ell i del seu matrimoni amb Maria Toya
en sabem ben poca cosa. Era el fill primogènit dels
Alessandri-Andreini, el gran de sis germans14. Per tant,
hereu dels títols i possessions principals del seu pare,
amb els privilegis de «Conte Palatino» i «Patrizio di
Firenze». Malgrat les esposalles se celebressin a
Canet, el jove matrimoni va mantenir la seva
residència als contorns de la capital de la Toscana.
Se’l localitza el 19 de juny del 1739 (nou anys
després del casament) dirigint, juntament amb els
seus germans Carlo i Antonio degli Alessandri, una
missiva a Cossimo degli Alessandri, hereu de la
branca principal de la família, amb seu al Palau
degli Alessandri de Florència. En ella els germans
li comuniquen al seu parent el traspàs del seu oncle
Filippo degli Alessandri e Brignosa15.  Unes dècades
després, se’l  localitza l’any 1751 com a
«Governatore» de la població de Vicchio16, i a la
dècada següent, l’any 1765, també com a
«Governatore» de la població de Bibbiena, propera
a la seva vila natal. A l’Arxiu Històric de l’estat
de Florència es conserven algunes cartes datades
entre 1721 i 1777 regestades a nom de «Simone-
Gaetano di Jacomo di Giovanni», que farien pensar
que ens trobem amb evidències del nostre Simone-
Gaetano, fill de Giacomo, i nét de Giovanni17.
Aquest indici podria ubicar-ne la seva mort pels
volts del 1777.
Pel que fa a la canetenca Maria Toya i Ferrer, malgrat
contactar amb els ajuntaments de diverses
poblacions on el seu marit va ser-ne «Governatore»,
les indagacions no han estat fructíferes, i a dia d’avui
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Plaça major de Vicchio, població de la qual l’any 1751 Simone-Gaetano va ser «Governatore».
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desconeixem si va tenir descendència, i en quina
població i data va esdevenir-li la mort.
La seva mare, la vídua Eulàlia Ferrer, malgrat no
tenir cap més familiar directe després del trasllat
cap a Itàlia de la seva filla, va continuar residint a
Canet. Li sobrevingué la mort amb 74 anys, el 28 de
novembre de 1739, celebrant-li «dos oficis de enterro
y eixida donant de caritat quatre sous quiscun»18.
Possibles explicacions per al casament Alessandri-
Toya
És molt difícil trobar l’explicació que motivà la unió
entre un aristòcrata de la Florència renaixentista i
una jove canetenca. És possible que Simone-Gaetano
viatgés per la corona espanyola amb interessos
familiars. Qui sap si fins i tot «xampurrejava» el
català-napolità. Com s’ha explicat en paràgrafs
anteriors, la mare del seu pare, és a dir l’àvia
paterna, era Eleonora Brignosa, catalogada en els
estudis italians com «nobile espangola», és a dir
membre de la noblesa, possiblement napolitana. La
família Brignosa es documenta a la Toscana a mitjans
s. XVI19. Les recerques apunten que els Brignosa
formarien part d’aquella petita cort personal que va
acompanyar l’any 1539 a Leonor Álvarez de Toledo i
Pimentel-Osorio (*Alba de Tormes 1522 - +Pisa 1562),
filla del Virrei de Nàpols, qui es casà amb el II Duc de
Florència i primer Gran Duc de la Toscana, Cosme I
de Medici e Salviati (Florència *1519 - +1574).
També sabem que entre el 1602 i 1607 el Duc de
Florència, Cosme II de Medici, va atorgar a un Jacomo
Brignosa el títol de «Auditor de la ciutat».
Possiblement l’àvia Eleonora descendís d’aquesta
nissaga.
Per tant, una possible explicació seria que el nostre
«nuvi» hagués circulat pel nostre territori per
obligacions o negocis de propietats familiars. Qui
sap si passant per Canet, l’atzar el va fer coincidir
amb la «bella» Maria Toya. Crec que l’adjectiu li devia
ser escaient perquè un noble del seu rang (amb la
multitud de possibilitats de noies del seu «braç»)
s’hagués fixat en una canetenca sense sang
aristocràtica. Val a dir a favor nostre que Maria Toya
no era una donzella qualsevol, era la pubilla de Can
Toya de Canet que, si més no, dins el nucli de la vila
era una casa ben arreglada econòmicament.
Una altra explicació és que havent acabat la guerra
de successió de la Corona Española (1701-1715),
Simone-Gaetano hagués format part d’alguna
representació diplomàtica toscana que els importants
Mèdici haurien enviat per afavorir aliances amb el
nou rei Felip V. Possiblement passaria per Catalunya,
i indispensablement per Barcelona, qui sap si per
continuar el trajecte pel Mediterrani. No hem
d’oblidar que Isabel de Farnesio, muller del vidu Felip
V des del 1714, no sols era l’hereva del ducat de
Parma, sinó també del vast imperi dels Farnesio i
Perspectiva de Bibiena, població de la qual l’any 1765 Simone-Gaetano va ser «Governatore».
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dels Mèdici.
Fos quina fos l’explicació,
actualment gairebé ens serà
impossible resoldre-ho. Des
d’aquesta publicació, ens permetem
fer un clam als possibles lectors que,
ja siguin investigadors o visitants
amateurs localitzin alguna dada
referent a la nostra compatrícia
Maria Toya, o dels seus descendents.
Qualsevol informació serà ben
rebuda, i publicada correspo-
nentment en un dels nostres but-
lletins.
Deu ser que a la nostra vall, amb
aquest microclima característic i
únic que tenim, fa que la capritxosa
genètica de tant en tant faci néixer
dones d’especial bellesa. No és
estrany allò que deien els vells, i és
que els joves d’Arenys venien a
festa major per endur-se les millors
noies! Per finalitzar aquest article,
em vénen a la ment unes ratlles de
la poesia que li dedicà un enamorat
Josep Carner a una jove canetenca,
en les que deia20:
Ai, Canet, bé en tens de roses,
qui diu roses diu clavells;
poc has vist, però, poncella
de més gran mereixement.
El rector, jugant a cartes
amb el sastre i el cerer,
deia: «Nois: !Això és un trumfo
per la vila de Canet!»
Nota Final
No hem d’oblidar tampoc -alguns encara ho hem
arribat a escoltar- que a la nostra població, quan una
noia era bonica, però alhora una mica encantada,
sense nervi, «pàmfila» o «fleuma», se li deia: «Estàs
feta una toia!» o «Aquesta noia és una toia!». Deixant
de banda l’explicació de que toia també és un ram
de flors (un «florero»), qui sap si estem davant de
l’origen d’aquesta remota i antiga expressió. I que
en el cas de ser certament així, seria exclusivament
autòctona i originària de Canet.
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